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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
КОНТРОЛЮ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Статтю присвячено висвітленню ряду проблем, пов’язаних зі становленням соціального 
підприємництва в Україні, його правовим регулюванням та здійсненням контролю у сфері 
соціального підприємництва. Акцентовано увагу на особливостях здійснення контролю 
у сфері соціального підприємництва щодо забезпечення безперешкодного доступу 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури.
Ключові слова: адміністративно-правові засади контролю, підприємницька 
діяльність, соціальне підприємництво, маломобільні групи населення, аудит доступності.
Л. Н. Попова. Административно-правовые основы контроля в сфере социального 
предпринимательства
Статья посвящена рассмотрению ряда проблем, связанных со становлением 
социального предпринимательства в Украине, его правовым регулированием и 
осуществлением контроля в сфере социального предпринимательства. Акцентировано 
внимание на особенностях осуществления контроля в сфере социального 
предпринимательства по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: административно-правовые основы контроля, предпринимательская 
деятельность, социальное предпринимательство, маломобильные группы населения, 
аудит доступности.
Метою статті є дослідження особливостей здійснення соціального підприємництва 
в Україні, а також адміністративно-правових засад контролю у сфері соціального 
підприємництва.
Постановка проблеми. Соціально орієнтована парадигма управління розвивається 
в Україні ще з часів отримання незалежності, коли набула статусу незалежної держави 
з великими можливостями та перспективами. Однак у процесі становлення Української 
держави питання соціальної відповідальності підприємництва супроводжувалися 
виникненням різних багатоаспектних проблем, що заважали забезпеченню підтримки 
соціальної ініціативи. 
Аналіз останніх досягненнь. Вивченням та дослідженням соціального підприєм-
ництва займались такі вчені, як Б. Андерсон, Д. Барштейн, Дж. Вей-Скіллерн, М. Діз, 
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С. Х. Елворд, В. О. Кокоть, Дж. Макклург, Дж. Майр, В. А. Никифорак, Дж. Остін, 
Г. Сефенсон, В. В. Смаль, Ф. Спреклі, Ж.-Б. Сэй, Й. А. Шумпетер та ін. Але чимало 
питань щодо здійснення контролю у сфері соціального підприємництва в сучасних умовах 
господарювання досі ще повним обсягом не вирішено.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні питання соціальної 
відповідальності бізнесу є одним з надзвичайно важливих питань на шляху розбудови 
та розвитку будь-якої соціально та економічно розвиненої країни, в якій підприємництво 
може стати одним із суб’єктів соціальних послуг та поряд з державою і громадськими 
організаціями відігравати вагому роль у захисті прав громадян нашої країни.
Категорія «соціальне підприємництво» використовується в широкому сенсі щодо 
різноманітного спектра ініціатив. Одні фахівці пов’язують вказане поняття з діяльністю 
неприбуткових організацій, інші – з діяльністю неприбуткових організацій, які розпочали 
вести комерційну діяльність, щоб використати отримані кошти для реалізації своєї мети; 
а деякі – з діяльністю власників бізнесу, які інтегрують соціальну відповідальність у свою 
підприємницьку діяльність [1]. На сьогодні не існує єдиної точки зору щодо трактування 
соціального підприємництва й серед науковців, що ускладнює подальше дослідження та 
вирішення певних проблем і завдань.
Сам термін «соціальне підприємництво» є відносно новим, оскільки виник наприкінці 
ХХ століття та об’єднав проведення традиційного підприємництва, метою якого є 
отримання прибутку та вирішення соціальних потреб.
Ж.-Б. Сэй, Й. А. Шумпетер визначають соціальне підприємництво як традиційне 
підприємництво, націлене на отримання прибутку та благодійної діяльності, покликаної 
вирішувати соціальні проблеми суспільства і сприяти появі позитивних соціальних 
зрушень [2, с. 721–726], а Дж. Майр – широкий процес, який включає в себе комбінацію 
ресурсів для створення можливостей прискорення соціальних змін і/або задоволення 
соціальних потреб; інноваційна модель надання продуктів та послуг, спрямованих на 
задоволення базових потреб (прав), що залишилися поза увагою політичних та економічних 
інституцій [3, с. 36–44]. Дж. Остін, Г. Сефенсон, Дж. Вей-Скіллерн трактують соціальне 
підприємництво як інноваційну діяльність, орієнтовану на створення соціальної вартості, 
яку можуть здійснювати неприбуткові, прибуткові організації та урядові установи [4, 
с. 1–22]. С. Х. Елворд вважає, що соціальне підприємництво є різновидом підприємництва, 
основу якого становлять важливі соціальні характеристики [5, с. 260–282; 1]. Д. Барштейн 
визначає соціальне підприємництво як процес, за допомогою якого громадяни створюють 
або трансформують установи для вирішення таких соціальних проблем, як бідність, 
неграмотність, деградація довкілля, порушення прав людини, корупція, з метою 
покращення життя багатьох людей [6, c. 1]. 
М. Діз і Б. Андерсон виділяють дві основні дослідницькі школи соціального 
підприємництва: 1) школу соціальних підприємств і 2) школу соціальних інновацій [7, 
с. 1–28]. Представники першої школи фокусують свої дослідження на таких напрямах, 
як способи одержання доходу некомерційними організаціями та соціальні проекти 
комерційних підприємств. За обома напрямами соціальний підприємець розглядається як 
індивід, що організовує й управляє бізнесом, націленим на досягнення соціальних цілей. 
Представники школи соціальних інновацій більше акцентують увагу на інноваційних, 
новаторських способах розв’язування соціальних проблем і розглядають соціальних 
підприємців як носіїв перетворень, які здатні викликати структурні й системні зміни в 
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суспільстві. При цьому автори наголошують на тому, що обидва напрями доповнюють 
один одного [7, с. 1–28].
На основі аналізу досліджень соціального підприємництва різних вчених, можна 
зробити висновок, що соціальне підприємництво – це інноваційна підприємницька 
діяльність суб’єктів підприємництва, яка здійснюється завдяки певним соціальним 
трансформаціям з метою покращення ситуації в соціальній сфері (вирішення певних 
соціальних проблем), досягнення соціального ефекту, а також забезпечення соціально-
економічної стабільності.
Оскільки поняття «соціальне підприємство» офіційно не закріплено в нормативно-
правовому полі України, то діяльність суб’єктів соціального підприємництва регулюється 
законодавством, що стосуються підприємств чи організацій відповідно до організаційних 
форм юридичної особи, за якими вони зареєстровані [8]. Результати дослідження показали, 
що діючі соціальні підприємства оформлені юридично як: 1) фізичні особи – підприємці; 
2) громадські організації; 3) підприємства громадського об’єднання; 4) приватні 
підприємства; 5) товариства з обмеженою відповідальністю; 6) благодійні організації; 
7) організації громадського об’єднання; 8) державні підприємства; 9) сільськогосподарські 
кооперативи та 10) громадські спілки [9].
В Україні значна кількість соціальних підприємств працює на базі громадських та 
благодійних об’єднань, що надають різноманітні послуги фізичної, психологічної, 
трудової реабілітації людям з інвалідністю, випускникам інтернатних закладів, 
неповнолітнім мамам тощо [10]. Це можна пояснити наявністю відповідних норм 
у чинному законодавстві, які дозволяють займатися підприємницькою діяльністю. 
Так, відповідно до статті 21 Закону України «Про громадські об’єднання» громадські 
об’єднання мають право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо 
це передбачено статутом громадського об’єднання, або така діяльність відповідає меті 
(цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню, хоча у статті 1 вказаного 
закону зазначається, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є 
непідприємницьким товариством та його основною метою не є одержання прибутку [11]. 
Пунктом 4 статті 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 
[12] передбачається, що благодійні організації мають право здійснювати господарську 
діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє досягненню їхніх статутних 
цілей. Згідно з пунктом 4.2 статті 133 Податкового кодексу України доходи (прибуток) 
неприбуткових організацій спрямовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених її установчими документами [13]. 
Однак прибуток, отриманий громадськими і благодійними організаціями не може бути 
розподілений між їхніми засновниками та членами, а має бути спрямований виключно на 
реалізацію статутної діяльності таких організацій [10].
У рамках цього дослідження акцентується увага на особливостях здійснення контролю 
у сфері здійснення соціального підприємництва щодо забезпечення безперешкодного 
доступу маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, 
громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі 
спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і 
закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку 
й інформації. 
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За даними міжнародного рейтингу Світового банку «Doing Business», Україна 
2018 року продемонструвала найбільше зростання показників за компонентом «отримання 
дозволів на будівництво» (+105 позицій зі 140 на 35), що є найбільшим показником 
зростання за цим компонентом серед усіх інших країн. Доцільно нагадати, що рейтинг 
Світового банку «Doing Business» – це результат щорічного дослідження, що оцінює 
простоту ведення підприємницької діяльності на базі 10 індикаторів у 190 країнах світу. 
Компоненти рейтингу оцінюють нормативні акти, що регулюють діяльність малих і 
середніх підприємств упродовж усього життєвого циклу, та їхнє фактичне використання 
на практиці. На офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України вказано, що підвищення позиції України у рейтингу Світового банку «Doing 
Business» є одним з ключових стратегічних індикаторів реалізації Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020» [14].
Незважаючи на те, що будівництво в Україні здійснюється активно, вимоги щодо 
забезпечення безперешкодного доступу до соціальної інфраструктури для людей з 
інвалідністю і маломобільних груп населення не дотримуються. До маломобільних 
груп населення належать не тільки люди з інвалідністю (тобто особи зі стійкими 
фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями), які під час 
взаємодії з різними перешкодами не можуть на повну силу та ефективно брати участь 
у житті суспільства на рівні з іншими, а й люди з тимчасовим порушенням здоров’я, які 
не постійно, а лише деякий час не можуть самостійно пересуватися чи орієнтуватися у 
просторі, отримувати певні послуги чи інформацію (люди похилого віку, вагітні жінки, 
батьки, що доглядають за маленькими дітьми, або користуються дитячими візками, люди 
з багажем, люди, що перебувають під впливом стресу, люди, які не орієнтуються на 
місцевості, неуважні люди з телефонами, навушниками та іншими ґаджетами, люди, що 
перебувають у стані алкогольного сп’яніння тощо). Отже, соціальне підприємництво у 
напрямі допомоги маломобільним групам населення є надзвичайно актуальним, адже до 
таких груп населення може належати кожний. 
Вимоги створення безперешкодного доступу соціальної інфраструктури для 
людей з інвалідністю та маломобільних груп населення регламентуються такими 
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами: Конвенція Організації 
Об’єднаних Націй (ООН) про права людей з інвалідністю; Конституція України; закони 
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; «Про 
соціальні послуги»; «Про регулювання містобудівної діяльності»; «Про будівельні 
норми»; «Про архітектурну діяльність»; «Про відповідальність за правопорушення у 
сфері містобудівної діяльності»; Постанова Кабінету Міністрів України (КМУ) «Про 
затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права осіб з інвалідністю» на період до 2020 року; укази Президента 
України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності 
осіб з обмеженими фізичними можливостями» тощо.
Крім того, нормативна база створення безперешкодного доступу до соціальної 
інфраструктури для маломобільних груп населення складається з ряду Державних 
будівельних норм: 1) ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних 
груп населення»; 2) ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 3) ДБН В.2.2-9-2009 
«Громадські будинки і споруди»; 4) ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних 
закладів»; 5) ДСТУ-Н В.2.2-31:; 6) ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. 
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Доступність і зручність використання»; 7) ГБН В.2.3-37641918-555:2016 «Автомобільні 
дороги транспортні розв’язки в одному рівні проектування».
Відповідно до цієї законодавчої та нормативної бази розробляються універсальні 
ознаки доступності: 1) вільне пересування відкритим простором; 2) відсутність сходів на 
тротуарах; 3) пониження в місцях перетину пішохідних шляхів / тротуарів з проїжджою 
частиною; 4) тротуари, ширина яких становить не менше 1,50–1,80 м; 5) наявність 
визначених місць для паркування автомобілів осіб з інвалідністю; 6) доступна інформація 
щодо простору, об’єктів та послуг, що надаються; 7) доступні вхідні групи: відсутність 
сходів або наявність пандусу (кут нахилу 8 відсотків); 8) входи / виходи, двері доступні 
для проїзду колісного крісла (мінімум 80 см); 9) відсутність порогів, широкі двері, широкі 
коридори; 10) доступ до усіх поверхів у приміщенні (через ліфти, ескалатори, пандуси 
тощо); 11) наявність універсальної туалетної кабіни; 12) можливість отримання послуг та 
комунікацій. Висота розташування 90–120 см.
Умовами доступності для маломобільних груп населення є такі: фізична можливість 
потрапляння на об’єкт та пересування у ньому й на прилеглій території; фізична безпека 
під час потрапляння на об’єкт, пересування у ньому й на прилеглій території та у разі 
отримання послуг; фізична можливість отримання послуг маломобільними групами 
населення; можливість вільного отримання інформації про об’єкт та послуги, що 
надаються; вільна навігація (орієнтування) на об’єкті та на прилеглій території. 
Однак на практиці під час планування та будівництва об’єктів соціальної інфраструктури 
універсальні ознаки доступності не виконуються. У зв’язку з цим існує необхідність 
проведення відповідних контрольних процедур (так званого аудиту доступності об’єктів), 
метою якого має бути перевірка проектів, побудованих чи реконструйованих будинків 
і споруд, які належать до соціальної інфраструктури. У сучасних умовах наближення 
України до Європейського співтовариства пропагандується захист прав людини і 
громадянина, аудит доступності об’єктів у нашій країні повинен бути націлений на 
перевірку дотримання встановлених вимог та забезпечення прав людей з інвалідністю і 
маломобільних груп населення та їхнього безперешкодного доступу до вказаних будинків 
і споруд.
Висновки і пропозиції. Неточність та неузгодженість законодавчих актів, відсутність 
змін до Податкового кодексу України та спеціальних законів, що регулюють діяльність, 
зокрема неприбуткових організацій, вимагають уточнення ряду питань щодо здійснення 
соціального підприємництва та ставлять під загрозу функціонування таких соціальних 
підприємств. Крім того, існує нагальна необхідність у здійсненні контролю у сфері 
соціального підприємництва.
Необхідною умовою здійснення підприємництва та іншої господарської діяльності 
у сфері будівництва будинків і споруд є створення на державному рівні відповідного 
забезпечення щодо обов’язкового виконання безперешкодного доступу до соціальної 
інфраструктури для маломобільних груп населення; здійснення аудиту доступності 
об’єктів ще на етапі проектних робіт щодо створення будинків і споруд, які належать до 
соціальної інфраструктури, і вже побудованих. 
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L. N. Popova. Administrative and legal bases of control in the field of social 
entrepreneurship
The article is devoted to the coverage of a number of problems related to the formation of 
social entrepreneurship in Ukraine, its legal regulation and the implementation of control in the 
field of social entrepreneurship. 
It is noted іn modern conditions, social entrepreneurship is gaining popularity due to the 
fact that it helps to meet the socio-economic needs of the population. It is investigated that 
the concept of “social enterprise” is not officially incorporated in the legal and regulatory 
framework of Ukraine, therefore the activities of social entrepreneurship subjects are regulated 
by the legislation concerning enterprises or organizations according to the organizational forms 
of the legal entity for which they are registered.
The author focuses on the peculiarities of exercising control in the field of social 
entrepreneurship in order to ensure unimpeded access of small-scale population groups to social 
infrastructure objects.
Key words: administrative and legal bases of control, entrepreneurial activity, social 
entrepreneurship, small-scale population groups, audit of accessibility.
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